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る dual task の訓練器具は未だ少ない。
Ⅱ．認知症予防
現時点では認知症を完全に予防できる確立し








の 65％については遺伝 7％，その他 58％で，個
人の努力では変えられないリスクとされている










65 歳以上の男女 2 万 1057 人を対象にした調査








1 ． 筋 肉 量 の 低 下   
2 ． 筋 力 の 低 下   














































































今回開発している dual task 機器は図２に示
すように，　
１．椅子から落ちない程度に浅く腰かける。
２．両下肢にて，左から 1 ～ 5 のランプのうち，
正面の 2 つの画面に出る数字の足し算をして
その答えを 1 ～ 3 までは左足で，3 ～ 5 まで
は右足で押す。すなわち，3 は左右どちらの
足でも押して良いものとする（運動課題）。
３．正面の 2 つの画面に出る数字の足し算は 1　






dual task とは 2 つの作業を同時に行うこと
であり、軽度認知障害の人を対象に“運動と知
的作業”の dual task を半年間行った結果，脳の
萎縮が防止され、記憶力も改善したことが判明
している（土井，2013）。










いるが， dual task の機能までは備えていない。
唯一 2017 年 10 月に dual task の機能を備え
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